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© Bilyana Braykova Karastoyanova
Object: "St. John Monastery near Ochrida"
Description: Panorama view of a Christian Orthodox
church by a lakeside.
Comment: The photograph is part of a 1942 calendar
with photographs by the brothers Bogdan
Dimitrov Karastoyanov and Bozhidar
Dimitrov Karastoyanov.
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Date: Not after 1942
Location: Lake Ohrid
Country: Macedonia
Type: Photograph
Creator: Karastoyanov, Bozhidar Dimitrov,
(Photographer)
Format: Not specified
Technique: Not specified
Keywords: 340 Structures
360 Settelments
770 Religious Beliefs > 778 Sacred Objects and
Places
Copyright: Личен Архив Биляна Брайкова
Карастоянова
Archive: Bilyana Braykova Karastoyanova, Inv. No.:
BK_062
License: This picture is licensed under Creative
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